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SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
Felicita en nombre del S. E. el Excmo. Sr. Presidente de
la República, Gobierno y Presidente del Consejo de Minis
tros al personal que expresa.
Convoca a oposiciones para cubrir varias plazas en el Museo
Naval.
SECCION DE PERSONAL.— Resuelve instancia de un Auxi
liar de Oficinas y Archivos. --Rectifica antigüedad a un
kielatior mayor.
SECCION DE MAQUINAS.—Resuelve instancia del CapitánMaquinista don L. Diaz.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Gulteedo 1um
pico honorario de Teniente Coronel al Comandante don T.
Sola.
SECCION DE INTENDENCIA.—Concedocrédito 'para un gasto
SECCION DL SANIDAD.—Queda en expectación de destino
un Auxiliar de Sanidad.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.--Resuelve ins
tancia del Profesor don L. Rensliaw.
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.-Dispono no se
y procedimientos gubernativos y administratiVOS
OS terniinus do «Juzgado de Marina,.
Rectificaciones.
Anuncios.
Edictos.
Sección oficial
ÓRDENES
o
Circular.—Excilio. Sr.: Vil n()H11)re de S. H. el señor
Presidente de la 1■1.1)1í1)1ica, el del Gobierno (1( fu prsisidencia y en el mío propio, me es grato felicitar a todos
los 'Generales, jefes, nficiales, Suboficiales, y tropa queasistieron a la parada y destile militar de ayer, así COMO
a los de la Armada, Ilatalkui de Milicianos Nacionales e
Instituto de la Guardia civil, (itie coadyuvaron zt la brillan
tez de tales actos por la instrucción, marcialidad, policía'
y disciplina que demostraron, y dedicar un sentido recuer
do a los que en cumplimiento de su deber perdieron su vida
con motivo de la fiesta de aviación verificada (1 (lía 1-5 delactual en vl Aeropuerto de Barajas.
Lo comunico a V. I. para, su conocimiento y efectos.Madrid, 17 de abril (le 1933.
Señor...
AZAÑA .
)e la Gaceta número
Museo Naval
Circular.—Excino. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada por la Dirección del Mu
seo Naval y del informe emitido por la Sección de In
tendencia, ha resuelto se convoque a concurso de méritos
Para cubrir una plaza (le Restaurador de cartas marítimas,
cuyo sueldo será de ()cho mil pesetas anuales (8.000).
Los aspirantes dirigirán sus bolicitudes al Director del
Museo Naval acompañadas de los certificados que acrediten:
J.') Ser español.
N() tener antecedentes penales.
3.0 I hther trabajado con buena reputación profesional
en cualquier Centro afín zt, la especialidad. En particularpodrá hacerse resaltar, y se consideraní como mérito, elhaber trabajadn satisfactoriamente en el Museo o en otra
dependencia del Estado.
4.0 1:elaci(")n certificada de servicios y una serie de cuatro trabajos ya realizados.
Los seleccionados por 1 'al n mato (art. 26 del Regla:1I(1l1() liq110 , PrCbia Fál 1111 CVI. 111(11 (le los siguienles ejercicios:
Primero.—Repetir el trabajo de los presentados, que
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indique el Tribunal, en el plazo de tres días y en las llo
ras que se determinen.
Segundo.—Demostrar, reproduciendo una carta nraríti
ma, conocimientos de fotografía.
Los útiles, colores, etc., precisos no los facilitará el
Museo.
Si el Tribunal lo juzga conveniente, se aumentará el
número de ejercicios.
El plazo de presentación de instancias será de quince
días a partir del siguiente de la publicación de esta con.-
vocatoria en el último (le los dos periódicos oficiales que
han de insertarla (1). O. de 'este Ministerio y Gaceta
de .411,a(frid). Dos días después de haber expirado el
plazo de admisión de instancias, se colocará en el cuadro
de anuncios del Museo Naval relación de los opositores
admitidos, así como la ieclia en que han de dar comienzo
los exámenes.
Los exámenes serán públicos; durarán el tiempo ne
cesario y no habrán calificaciones, sino que el Tribunal
propondrá para cubrir la plaza al que considere con me
jores aptitudes.
De declararse desierta, al mes justo se prucedlerá a
nuevo concursos
El "Fribunal estará constituido por él Vocal' del Patro
nato del Museo Naval D. José María Gamoneda, como
Presidente; el >Subdirector del mismo, D. Julio Guillén y
Tato, y Pintor Restaurador dej Museo, cuniu Vocales,
actuando este último contu Secretado.
I A) que comunico a V. E. para su conocimiento y de
<19 -N't , 3r (je marzo de 1933.
Señores...
■■■■••■■■=4>•■•■~1
GIRAL.
Circular.—Excmo. Sr: Este Ministerio, de conformi
dad Col] la propuesta formulada por la Dirección del Mu
seo Naval .\/ del informe emitid() por la Sección de In
tendencia, ha resuelto se convoque a -Concurso oposición
para cubrir una plaza de primer modelista y otra de se
gundo, cuyos sueldos serán de seis ni1 (6.000) y tres mil
quinientas (3.500) pesetas anuales, respectivamente.
Los aspirantes dirigirán sus solicitudeS al Director del
Museo acompañadas de los certificados que acrediten:
Ser español.
2.9 No tener antecedentes penales.
liaber trabajado, con huella reputación profesional,3.41
en cualquier (entro o taller afín a la especialidad. En par
ticular podrá hacerse resaltar, y se considerará como mé
rito, el haber trabajado satisfactoriamente en el Museo
o en cualquier otra dependencia de la Marina. Además,
se especificará la clase de trabajo que cada tino quiera
realizar en el primer ejercicio, a tenor de cuanto se es
pecifique en él.
El plazo de presentación (le instancias será de quince
días a partir del siguiente (le la publicación de esta con
vocatoria en el último de los dos periódicos oficialps Clue
han de insertarla (D. O. (le este Ministerio y Ga'ceta
de Madrid). Dos (lías después de haber expirado el
plazo de adinisión de instancias se ci)locará en el cuadro
de anuncios del Museo Naval relación de los opositores
admitidos, así como la fecha en que hall de (lar comienzo
los exámenes.
Los ejercicios consistirán :
Priinero.—Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en
demostrar, a libre elección (lel opositor, su habilidad en
el género die operaciones relacionadas con la restauración
y construccin(aóI . modelos de buques y planos de relieve,
(.11 los que la materia fundamental sea la madera, con ex
clusión (le cabtillería, velamen y maquinaria.
Segundo.- -1,os ¿.iprobados en el anterior ejercicio prác
tico, pasarán a un examen oral.
El examen se efectuará ante un modelo de escala sufi
ciente para que se aprecien en él todos los detalles. En
este examen se dibujarán croquis ;t. mano alzada, sobre
papel, para apreciar las dotes de dibujante del opositor.
Tcreer().--Examen práctico en el taller del que
unaconsistirá cu reproducir zt distinta escala
junto de piezas enramadas, un modelo sencillo u )t1() (Ji
jeto adecuado. El original podrá ser 1111 111(1(1(10 111i.111()
un plano.
Si el Tribunal I() juzga
número de ejercicios.
Las herramientas y útiles necesarios se facilitarán por
1()S interesados.
.Los exámenes serán públicos; duraríiii (.1 tiempo ne
cesario y no habrán calificaciones, sino que el Tribunal
propondrá para cubrir las plazas a los que consid .re con
InHores aptitu(les.
1)e declararse desiertas, al mes justo se procederá a nue
vo concurso.
El Tribunal estar:t constituido por el Vocal del Patro
nato del Museo Naval D. _José.
['residente, el Ingeniero Naval afecto ;t la Ayudantía Ma
yor y el R.estaurador del Museo como Vocales,
actuando este ultimo como Secretario.
Lo que comunico a V. E. para sil conoeimiesto y efec
tos.--i\la(lrid, 3.1 (le marzo (le 1933.
C( nveniente, se attMentani
maría. (;:mloneda, como
Señores...
•
— o
Gl RAI,.
SECC1ON DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
14.xcmo. Sr.: Dada cuenta de instancia (lel Auxiliar se
gtindo del Cuerpo de \.tixiliares de Oficinas y Archivos
(le Mariiin D. Juan Vázquez Redruello, en súplica. de que
se le Conceda el pase a la situación de supernumerario sin
'ile1(1), por necesitar atender a asuntos particulares, este
Ministerio ha dispuesto, visto lo informado por la Sección
(le Personal, sea desestimada la petición de referencia.
1Á) que comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Madrid, 1 5 (le abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Señores ron'tralmirante Je fe de la Sección de Personal
General .1 e fe de la Sección de Intendencia.
Sefíores...
Penitenciaría Naval de Cuatro Torres.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia cursada por el
Vicealmirante jeiv de la I 1ase naval principal de Cádiz,
del Celador Mayor de la Penitenciaría Naval Militar de
( ',miro Torres I). Salvador Cabeza 1.1.strena en súplica de
que se rectifique la ( )rden ministerial de sil nombramiento
(le () d.e.novienibre último (E). (). núm. 279), en el sentido
asignársele la antigüedad en 511 ad 11:11 ClaSe de 7 de
enero de 1931, fecha desde la cual viene desempeñando su
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actual cometido de Celador Mayor, con carácter de inte
rinidad; vste Ministerio lia resuelto, de conformidad con
lo informad() por las Secciones de Personal e Intendencia
y Asesoría ¡General de este Ministerio, que, como conti
nuación a la Orden ministerial de 9 de noviembre de 1931
a. que antes se lia lieclio referencia, la antigüedad que al
promovente le corresponde en sil actual clase de Celador
(le la Penitenciaría Naval Milit;tr de Cuatro To,
de octubre del pasado año, fecha de su
11(Hilbranlie11to, con carácter definitivo, yr efectos adminis
trativos a partir de la siguiente revista.
1.o que comninco a V. F. para su cdnocimiento y demás
eiectw,. Madrid, 13 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
('(untralmininte •jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Rase naval principal de Cádiz,
(;eitera1 Jefe de la Sección de intendencia, ordenador de
l'al.os e Interventor Central del
Señores...
:\fav()1
I 1 (•,- 1;1 de 31
, 11
1:: ()
SFC.T.CI(51\T DF MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
1,1\c111o. Si,: Dada cuenta de la instancia del Capitán
Nta(iiiiiiisla I Y. Luis Díaz Martínez, este Ministerio, (le
acuerdo con lo informado por la Sección (le IVIáquinas, ha
dkpuesio (Itwden siti efecto los destinos que por circular de
3 1 de marzo (1). (-). m'un. 7161 fueron conferidos
a 1os Capitanes Maquinistas D. 1\1antiel Rivera Pita V (1011
,IliS 1 )ÍaZ 111ez, 'u1l1i1It1and 1 primero en sti ante
•io• destino del .I(tij11 T y pasando pl. Luis «Díaz Martínez
a ()ciliar el (le :jefe de N/taquillas (1(.1 blique-escuela (;aiaira,
debiendo :-,er pasaportado para ..Ferr()1 a tomar posesión del
de,,lino que se le confiere.
1.0 que (()iiiiiiii('() a V. V.• para su conocimiento y ereC
1( Iti.- - kradrid, .'"() d'e :1111-11 de 1933.
El Subsecretario.
n tnn ,1-090/3.
( 1(11(1;11 Jefe de la Secci(")11 de 1\1;.1(piinas, Viceal
mirantes jefes (le las l'›ases navales principales de Ferrol
v Cartana v uniandante Generai de la Escuadra.
SFCCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
cirridar.--Exctun. Sr.: Concurriendo en el Comandante
(le Infantería de Marina D. Teodoro Sola Mestre los re
quisitos eixigidos por el artículo 2" del decreto de 22 de
111atvo de 1032, según se zteredita en expediente instruído
al efecto, (-,11. Ministrio li resuelto, de acuerdo con lo in
forma(l() pon- la Sección de Infantería de Marina y Aseso
ría General del misino, conceder ;11 e\presado Tefe el em
pleo llonotílieo de Teniente Coronel que tenía solicitad()
M'adrid, 19 de abril de 1933.
GIRAL.
Señor General jefe de la Sección de Infantería de Marina.
Señores...
SECCION DF INTENDENCIA
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Estv Ministerio, de conformidad con lo
informado 1 )()1 la SecciOn de Intendencia e Intervención
General de la Adininistración del Estado, lt resuelto con
ceder, con cargo al concepto "Consumo de máquinas", nú
mero 45, del capítillo 7.", artículo 1.0, del vigente presii
littesto, el crédito de setecientas veinticinco mil novecientas
noventa v una pesetas con sesenta céntimos (725.991,60),
para abonar a la "Federación de Sindicatos carboneros de
España" las tres partidas de 4.272 toneladas de carbón
nten1140 1:orrivitte, clase A ; 4.63O toneladas de carbón
menudo especial clase A para briquetear y 8.322 toneladas
de catbón 11 e1111(10 corriente clase ;*1 para hriquetear, que
le fueron ad(juiridas con destino a diversas atenciones de la
Marina y que importan 180.06.1,Ro, 195. T 54,50 y 350.773,30
pesetas, respectivamente, cuyo pago se efectuará teniendo
(en cuenta lo dispuesto en los decretos de la Presidencia
del Consejo de Ministros de fecha ri y 25 de enero últi
mo (D. O. ná•is. 12 y 24).
Madrid, 20 de abril de 1933.
El Subsecretario,
.47/t0V i() .1
Sel-1()ITS General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
0=
SFCCION DE SANIDAD
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr.: Este Ministeri(), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Sanidad, lia dispuesto que al ce
sar en el Colegio (le I Tuérfanos de la .1rmada el Attxiliar
segundo de Sanidad F), Manuel Varela Vcruández, quede
en e\pectaci(m de destino en Ferrol, percibiendo sus babe
re, por la TTabilitación Civneral de dicha Base naval prinei al.
:VI-mil-id, I 7 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio .4zarola.
rieneral !\í('(1¡C( Tefe de los Servicios Sanita
rios de la \Finada ; Vicealmirante jefet de la Base naval
principal de Ferrol, Contralmirante .leie de 11 Jurisdicciónde -1.:11-itia IVTadrid, Presideitte (le la .Nsociackm Bené
fica para Tlii("Tfano Cienerales, Jefes v nficiales de laArmada, Getteral Tefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central (lel 1\1inisteri0.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Sr.: Vista 1;t instancia levada a este 1\1inisterio
por el Profesor numerario de Escuelas Náuticas 1). Leopold() l■enskiw Conz;ilez 1\lesa, solicitando aumento deS(1(1(1o a 8.000 pesetas anuales, por llevar más de quinceaños y un (lía como tal profesor numerario: este 1\4inisterío, (le acuerdo con lo informado por los diversos Centrosde la Subsecretaría (le la -Nlarina Civil, 1ia resuelto <lene
gar la expresada petición, computándole como profesor
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numerario el período de tiempo transcurrido desde el 20
de mayo 1908 en que se posesionó del cargo de Profesor
de Matemáticas de la Escuela de Tenerife, como conse
cuencia de su nombramiento (D. de 25 de abril de 1908)
hasta el 28 de mayo de 1915 en que siendo Profesor de
inglés de la misma,
•
dispuso el decreto del Ministerio de
Instrucción pública de dicha fecha que los profesores de
la referida materia pertenecerían a la categoría de especia
les. Desde la mencionada fecha de 28 de mayo de 1915
hasta I.° de enero de T933 se le computa como de profesor
especial.
Madrid, T2 de abril de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegación, Secretario General de la Marina Ci
vil, Ordenador de Pagos, Interventor Central del Minis
terio y Director de la Escuela Náutica de Tenerife.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Sc previene a los señores Delegados marítimos para su
conocimiento y el de. los Subdelegados a sus órdenes que,
careciendo de atribuciones judiciales las Autoridades de
pendientes de esta Subsecretaría, no podrán usarse en lo-,
procedimientos gubernativos y administrativos que por las
mismas se instruyan, los términos de "Juzgad() de Ma
tina", ni otros de la terminología puramente judicial que
puedan dar lugar a confusiones respecto a la verdadera
naturaleza de dichos procedimientos, así como tampoco po
drán invocarse en las diligencias los preceptos (le la Ley
de Enjuiciamiento de Marina.
Deberán ser destruidos los impresos de papeletas de ci
tación de testigos, cubiertas de procedimirntos, encabeza
mientos de declaraciones, etc., que aím se conserven pro
cedentes de los :ruzgados de instrucción de las extingui
das Comandancias y Ayudantías militares de Marina.
Los Delegados marítimos se servirán darme cuenta (le
haber sido cumplimentada, en sus respectivas provincias,
lo dispuesto en esta circular.
Madrid, 15 de abril dc1933.
11 Iiimin•tot tiunerill tI Navegnetón,
;L=7:::_:: O
Emilio .Yuárez
••■■••••••
RECTIFICACION
SEOCION DE INTENDENCIA
l'aducido error en la relación publicada por Orden minis
terial de 4 del actual (I). 0. 111'1111. go), que concede quin
.(111eiti()s y anualidades al Ipersonal que menciona, deberá
entenderse que al Auxiliar segundo de Sanidad D. An
drés \1;i t(()1 Vivancos se le conceden dos quinquenios y
tres antialiwle, en lti■i»r de dos quinquenios y trece anua
lidad(ys corno se menciona.
Madrid, 2o (le abril de 1933.- El .leíe (lel Negociado,
Manuel Otero.
'
RECTIFICACION
Padecido error en la relación dc los destinos vacantes, ilibliewLi (11
1.1 HIAI;
actual, se reproduce debidamente rectificada:
CUERPO DF MAQUINTSTAS (i.8 SECCION)
)1..1(.1 \1, 1111111C1I) de 1 ." (lel
DESTINOS
)efe del Negociado de la Sección
de Máquinas del Ministerio
Ayudantía Mayor del Arsenal de
Ferrol... ••• ••• •••
CATEGORIA
Coronel...
••••••••••
• • • •
•
• • • • •
•
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
'
Por pasar a ()ir() destino...
ídem ídem...
Madrid, de abril de r933.----El General jefe de la
ANUNCIOS
ARSENAL DE CARTACrENA.--JEFA'TITIRA
Pliego Me condiciones legales o (le derecho ron arreglo
a,
las cuales se saca a subasta la adquisición de los mate
riales necesarios para la varada, limpieza y pintado
(le
las pontonas de los fondos del dique flotante
de la Rase
naval de Mahón.
Primera.—Objclo de la subasta —Ta subasta tiene por
objeto el suministro a la Marina en la Base
naval de
Mahón de los materiales que figuran reseñados en la
re
•
• • •
•
•
• • •
•
•
• • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
I). [mut 11. Méndez y NI a
(liras
•••
I). [mis Díaz Martínez.
Sección de Máquinas, (;(.1.(11.(b) Rego.
lación que se acompaiía al plie!!» de las condiciones fa
cultativas.
Segunda.—Oficina cshor nurnifirsio los Plie
gos de condiciones.---1,05 Plicig(1' de condiciones para esta
subasta, y a los cuales deberán ajustarse los licitadores,
estarán dr manifiesto en el -Negociado 1.4 de la Sección
de Tntendencia del Miniterio (le Marina, en la Secretaría
de la Junta de Gobierno (lel Arsenal de Ca.rtagena, en
las 1-)elegaciones Marítimas de Valencia y Barcelona y
en la Jefatura de la Base naval de Malión, publicándose,
además, ten (1 DAR I() ()VICI Al, del Ministerio) de Marina,
haciéndose ello constar en los anuncios que se insertan
en los periódicos oficiales,
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Tercera.--Feella v „sitio tic la subasta y presentación- de
propo.s-iciones.—.141 act() de la subasta tendrá. lugar en
el Arsenal (le Cartagena ant‹. la Jinda especial de subas
ta, a los quince días, por babel- sido declarada urgente
por radiograma (le 8 cle febrero último, de la publicación
de sil anuncio en la Guret(i (fc Madrid, DIARIO OFICIAL
MilliStCHO CIC Marina, noirtines Oficiales de las pro
vincias (le Murcia, Valencia y Barcelona, y por niedio
de edielos que se fijarán en 1:1 jefatura de la Base naval
de Mahón y en las *Delegaciones Marítimas de Barcelo
na y Valencia Los quince días se contarán a partir del
(lía siguiente :1.1 en que aparezca el ant nein en el periódi
co oficial que l'iltirnamente lo hubiese publicado, anuncián
dose día ,• hora de la subasta en los mismos periódicos
oficialesy por edictos en la jefatura de la Base naval de
NTalión v (11 las mismas I)elegaciones Marítimas.
1.as proposiciones podrán presentarse a dicha l'unta en
(.1 acto de la subasta (Il1rant( liii plazo de treinta minutos,
que se concederá para ello.
Tanilrién podrán presentarse proposiciones en días no
festivos en horas hábiles (le oficinas, desde el día en que
aparezca el primer anuncio en los peri("q-licos oficiales an
tes expresados hasta cinco días tilies del en que deba ce
lehrarse ln suba.sta, en el primer Neociado de la Sec
ción (le Intendencia del 1\ifinisterio de 1\farina, jefatura
(1e1 "Fstado Mayor de la Basr naval principal de Carta
, jefatura (le la -Base naval de 'N'Inhón y en las De
lel..,;aciones 1\T:11'd-hilas (le \Tal (I1Ci y Barcelona. Dicho pla
zo se considerará ampliado hasta las dos de la tarde del
día anterior sefialado para la celebraeliín de la (;111);1 ;ta.
'por lo que respecta a las proposiciones que puedan Sel
SCIlladas en la ,Tefatura del F:stado Mavor de la Basr
1171V;11 principal de Cartagena.
maula. Prrcio liho v Pla:::o (le entrega.. ----El precio
tipo (lile lLi (le servir de base para esta subasta, será. el
(le treinta N. 1111 mil quinientas ochenta y siete pesetas cin
cuenta y cinco céniiin(),;, v (.1 plazo de entrega el de vein
te (lías señalados en las condiciones facultativas, a par
tir (le 1;1 fecha en que 1)()1- haber sido adjudicado definiti
vaineine el servicio, sea firmada la correspondiente escritura.
Quinta. Forma Tas /ro/1osjrio17cç. 1 n proposicio
nes, redactadas en castellano, se presentarán en pliego ce
rrado, siendo extendidas rn paprl que para esta clase dr
adquisiciones seiiala la vigente ley del Timbre, o sea (1(..
cuatro pesetas cinctienla céntimos; tendrán, debidamen
te, salvadas, cualquier enmienda o raspadura, y serlii re
(lactadas con sujeción :d modelo qtw al rinnl (le estas ba
s("-; se inserta.
S(' X t.a. neP(ísito Provisional.- Parn Inn1:11- 1);111e
111):1S1:1 tichel'Ael 1.1C•111(1(11" 11t'S(`111;11. L:11 Cte'(.1111:1 1 vel*Snlial,
1:1 C11:11 (.;01.:i (11`V11C11:1 1111;1 ■'('/ 1(11111(1;1 1":1il111 (\lb v arom
Dari;it• 1icilaci(')11, pe•() fuera (lel sobre que 1:1 c()nten
1111 (l( )('I que acredite lia1 1- impuesto en la cajaCeneral (le Depósitos, o en 1:1s suctirsales (l( Lis
() en 1;1 Caín de la TTabiliinción INTaestranza de este
1-,(.1):11 \- (11 111(9(11;e'). (()11COpto de derwísito para ga
raluir 1:p: proposiciones, la cantidad de mil quinientas se_
1(1111;1 1111C\re l)eSetrIS 11^P.1111:1 y siete céntimos, importe
del cinco nor ciento de la cantidad en qiir están valorados
los materiales objeto de esta subasta.
Séptima.- ---.4ple'rtill-(7 171, p.rieqns 'y adjudicación Pro7Pi.-onal. 71 día y hora que oportunamente se anunciará, co
II l( ) expresa. en la cláusula tercera, se procederá por la
•111111 especial de subastas en el Arsenal de artagena a
la apertura y lectura (le las proposiciones presentadas,
adjudicándose provisionalmente el remate al autor de las
ventajosas entre las admitidas; si entre éstas hubiese
dos o más proposiciones iguales, más ventajosas que las
restantes, en el mimo acto se verificará licitación por pu
jas a la llana durante el término (le quince minutos en
1 re sus autores, y si terminado dicho plazo subsistiese
11 igualdad, se decidirá por medio de sorteo la adjudica
ción provisional del remate.
Octava.--..M.iudicación y fianza definitiva.—Una vez
aprobada por (.1 Excm). Sr. Vicealmirante Jefe de la
•
Base naval principal de Cartagena, la adjudicación de que
trata la cláusula anterior, el adjudicatario impondrá como
fianza definitiva, en los mismos términos que para el de
pósito provisional trata la condición sexta, y en el plazo
marcado en ld cláusula nove.na para el otongamiento de
la escritura, la cantidad a que ascienda el diez por ciento
(lel precio del servicio adjudicado.
Novena.—Escritura.—El licitador a quien se le adjudi
que el servicio, deberá formalizar su contrato por escri
tura pública, y.con tal objeto se presentará en la Jefatura
de Servicios Económicos de la Base naval principal
Cartag(sna, dentro del plazo (le diez días contados a par
tir del en que se le comunique la adjudicación definitiva
por dicha Jefatura de Ser‘icios Económicos, debiendo,
dentro de este plazo, consiituir la fianza definitiva a qtge
alude la cláusula anterior.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escri
tura o no impusiese la fianza definitiva, impidiendo que
el e1 Ilit1a1() tenga efecto, incurrirá en la responsabilidad
(pie prefija (.1 _irtíciilo 5 1 dc la vigente ley (le Hacienda
Pública.
Décima.- (;(,stos.—Serán de cuenta del contratista el
pago de los anuncios en los periódicos oficiales referidos
en la cláusula tu1-v11-a, los derechos del Notario (pie asista
al acto, (.1 )a..,,() (le la escritura del contrato, una copia'
testimoniada (le la misma y seis copias simples xiue de
berá entregar en 11 Jefatura de los Servicios Económicos
de esta Base naval .principal de Cartagena, dentro (le los
tres (lías siguientes :11 de su otorgamiento, impuesto de
pagos al Estado, timbres, contribución industrial, dere
chos l'eale y (1(11 i;'-; impuestos establecidos o que se es
1allezcan para esta clase de contratos.
Déciniapriniera.----Entrieya del material.. E1 adindicata
vio, 1111:1 ve/ adjudicado el servicio y otorgada la escritura,
redactará las correspondientes facturas-guías para la en
trega (lel material, que depositará en el local o paraje quepreviainenle le designe el 'Inspector de la obra. I Tila vez
e•feema (lo ello, se procederá por la Comisión respectiva
a sn reconocimiento, liaci("s1i■d(1se constar en las facturas
;v,itías el ser declarado admisible o inadmisible. En el pri
111(1- '.'as(). 1111 ejemplar dr dlas c()11 la correspondiente fac
111i-a comercial, reintegrada c()Ii tri-eglo a la vigente leydel Timbre, servirá para la liquidación del servicio, cuyo
pago se e fectliarí't librainiento a favor (lel contratista
S( bre la Tes()rería Vlacienda que designe.
Caso (le ser desechado todo o parte del material, procederá a retirarlo, ateniéndose a lo dispuesto sobre ello en
(.1 vigente *Reglamento de Contabilidad del Material de
Arsenales aprobado por Orden ministerial (le T8 de kin-v
iolo dentro de un plazo de veinte días,ro (1,e 1895, reponién(contados a partir del día siguiente al en que le fué. desechado.
1.)écimasegunda.—Devolnción de la fiwia. -Una vez
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cumplido su compromiso y admitidos los efectos objeto
de esta subasta, será devuelta la fianza depositada, que
dando a favor de la Hacienda tanto en el caso de falta de
entrega de. alguno de los materiales, en el plazo señalado
para ello, o en el de reposición, corno en el caso de no ha
ber sido declarado admisible al terminar este último plazo.
Décimatercera.—Cumplimiento de la Ley de Clontabili
dad.--El contratista quedará sujeto a las prescripciones
de la vigente I.ey de Contabilidad y a las de las leyes y
reglamentos vigentes en materia de contratación de ser
vicios y obras de la Marina en lo que le sea aplicable,. así
como a las demás disposiciones en vigor sobre contrata
ción administrativa del Estado.
Déeirnacuarta.—fatetigencia y culat.limiento de! contrato.
En la inteligencia, interpretación, cumplimiento, rescisión
y efecto de este contrato, se ajustará el adjudicaario a los
acuerdos de las Autoridades competentes de Marina, sin
que contra ello tenga otro recurso que el contencioso-ad
ministrativo, cuando proceda.
Déciinaquintíl. AccidenteLsi del trabajo y retiro obrero.
Los accidentes del trabajo que pudieran ocurrir al perso
nal que intervenga por cuenta del adjudicatario, en la en
trega del material, serán de la Unica y exclusiva cuenta del
contratista el pago de sus indemnizaciones, a cuyo efecto
justificará ante la Comisión inspectora el haber asegurado
este personal contra dichos accidentes, así como también
el hallarse al corriente en el pago del Retiro obrero del
personal por él empleado.
Décimaseqta.--Protección a la industria nacional.—Po
drán presentar proposiciones a esta primera subasta: las
personas, Sociedades y Compañías nacionales, por sí o por
personas que legalmente les répresenten, para lo cual pre
sentarán todos los documentos que así lo acrediten.
'El contratista cumplirá to(l() lo prevenido en la legisla
ción vigente snbre protección a la industria nacional.
En cumplimiento a I() prevenido, se tendrá en cuenta lo
que se indica en los artículos que se copian a continuación,
corresp()udientes al mismo Reglamento.
Reylainento para la ejelvción de la Lev deT.1 dc febrero
de 1907.
Artículo ro. Cuand() se haya celebrado, sin obtener
postura o proposición admisible, una subasta O concurso,
sobre matvria reservada a la producción nacional, se po
drá, admitir concurrencia de la extranjera en la segunda
subasta o (.11 el segundo concurso que se convoque, con
sujeción al niisino pliego de condiciones que sirvió de base
la primera vez.
Artículo T T. T'In sr■-1111(in subasta o en el segundo
concurso, provistos 1)(11- el att iodo anterior, los productos
nacionales serán preferidos en concurrencia con los pm
ductós extranjeros excluidos de la relación vigente, mien
tras el precio de aqiu'llos no exceda al de éstos en más
del diez por ciento del precio que señale la proposición más.
módica.
Siempre que -el contrato comprenda productos incluidos
en la relación vigente y productos que no lo estén, los plie
gos de condiciones y las proposiciones las agruparán y eva
luarán por separado. En tales contratos la preferencia del
producto nacional establecida por el párrafo precedente,
cuando éste fuera aplicable, cesará si la proposición por
ella favorecida resulta onerosa en más del diez por cien
to, computado sobre el menor precio de los productos no
figurados en dicha relación anual.
•
Artículo T 2. En t()(10 caso, las proposiciones han de ex
presar los precios en moneda espaimila, entendiéndose por
cuenta del proponente los adeudos arancelarios, en su caso,
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se ocasionen para efectuar la entrega según las
C( ndiciones del contrato.
Artículo 13. Siempre que i)roductos nacionales sean
objeto de contrato administrativo, el adjudicatario deberá
designar los establecimientos propios o ajenos de donde
aqualis hayan de provenir. Si tal designación no constase
en la provosición del adjudicatario, habrá éste de hacerla
por escrito con anterioridad a la formalización del con
trato, sin perjuicio de rectificarla o variarla a su voluntad,
también por 'escrito en lo sucesivo, a fin de que los hin-,
cionarios. de la Administración o delegados al efecto pol
la Comisión protectora de la producción nacional, puedan
en todo caso fiscalizar la observancia de las obligacionem
contraídas. 1,05 productos nacionales designados por elj
contratista, deberán permitir y facilitar la comprobación
de procedencia efectiva de los productos que sean objeto
de contrato con la Administración.
Artículo 1.1. Las Autoridades y funcionarios de la Ad
ministración que otorguen cualesquiera contratos para ser
vicios u obras públicas, deberán cuidar de que copias lite
rales de tales contratos sean conmnicados inmediatamente
des•pués de •celebrarlos en, cualquier forma (directa, con
curso, subasta),. a la Comisión protectora de la-producción
nacional.
Artículo 16. 11111 tod()5 1ns pliegos de condiciones para
lns contratos de servicios y (ibras p1i1 1icas que celebren la
Administración central y local, las J untas de Obras del
puerto, ,ean.ales y pantanos y cualesquiera -otro organismo
de la Administración, se hará constar que• los referidos
contratos habrán de celebrarse y se (mtenderán hechos
con arreglo a la Ley de 14 de febrero de t9o7;'y qué-en
su virtud solamente serán admitidas 1:ts proposiciones en
que se ofrezcan artículos o efectos (le producción nacio
nal, salvo en los casos que autorice la relación de excep
ciones que se publica anualmente en cumplimiento del íir
tículo segundo de dicha Ley, y en los casos de segunda su
b:u-A:1 o segundo concurso, para los que será lícita la con
currencia de la producción extranjera.
Reglamento (lel Cornil' regulador de la producción
industrial.
,a prodArtícill() 1 7. El Comité regulador 1 1 ticción in
dustrial, queda l'acuitado con exclusiOn (le todo organismo
para acordar la expedici611 (le certificados acreditativos de
que 11 persona, natural o jurídica a ctivo favor se expidan,
(-; productor nacional.
I .os certificados, previo ;tetierd() del Comité, se autori
iarán por el Secretario, con el visto bueno del Presidente.
\rtículo 23. Los eertitícados pr()(luctor nacional que
bayal] sido expedidos con anterioridad, se considerarán
nulos y sin ningún valor ni efecto.
En el‘plazo, de seis meses, a contar desde la fecha, de
esta disposición (3 'de diciembre de 1926), deberán las per
s( )11as que deseen proveerse de ellos, solicitarlo del Co
mité regulador, no siendo obligatoria su presentación hasta
delmés de transcurrido el jilazo antes fijado.
.//dicio.nal..--La fianza a que ,se refiere la cláusula oc
tava, se entenderá que será impuesta a disposición del
Sr. Jefe de los Servicios Económicos de esta Base naval
principal,
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En la cláusula décinuxittinta se entenderá que deberáser tenido en cuenta lo dispihisto sobre el seguro de maternidad ii Cl caso de (111e sean empleadas mujeres para estesuministro.
Arsciial de Cartagena, 111:ll*Z() (1(' 1933.—El Jefe(lel Negociado de Acopios, 1'. ,\., kafael Zarauz.—V." 13.°El jefe de los Servicios 1nOinicos (1(.1 Arsenal, FranCiS•o I1 /O/(/.
:11,1,odi'elo (le proposici(;n.
1)on N. N., veciiu i (1v
, col 1 (-él personalm'unen) expedida (11 a ... (1C
!Inopia y e Musiva repreentaciéli (o en nombre dedon ), vecino de , para lo que se convpletamente atnorizado, hace presente: ()lie impuesto clelanuncio inserto en la (;aceía de Madrid número
... del(lía ..., (11 el 1 )'l ARIO OF1 (.1A1 dCl. MitliSteri() (IC larina
o en /loictin ()ji•ia/ de la provincia de
, núme
ro
•.., del día ..., para contratar por subasta priblica el. .
Corrosivo: una placa de cobre bien pulimentada no perderá su color después de estar tres horas en el aceite a ro°.
Art. 6." //ierros.—La carga de ruptura para las ba
1 ras redondas y cuadradas (excepto las barras para reIliaclies), estará corni)rendida ientre 44 y 52 kilogramosmilímein, cuadrado, con alargamiento no menor(1(.1 2.() por 1(s) medido en la barreta B, o no menor del
1 1)()1- ioo en la barreta F.
1,as barras serán sometidas a pruebas con la secciónrtumpleta, 1:11 como salen del laminador.
Art. 7... Ahuicra.v.----1.a madera se entregará sana, secahien conservada, sin vicios manifiestos.
A rt. 8." 0/ros materides.-1 (1CCCiÓ11 (1(' los otrosmateriales que figuran en la unida relación se efectuarámediante muestras, (lite se presentarán al Ingeniero Inspector.
Art. 9." El contratista ha (le manifestar las marcas dela solución y cemento mitniii;isticos para que la Marinapueda hacer, por medio de un Ingeniero, una inspección(.11 ribri , , . . • ,s111111111S 1•() ( (' 11(:(:Ctial'i( 15 para la varada, litn- ceder al precinto de los envases.
cl .11 Sll 10111.1)(1S1C1011 (ittitutca, así como pro
,
pieza y pintad() (le las pontonas (le los fondos del dique .\rt. lo. Entp/c() (le nzateriales.—No se procederá alth)tante de la llaSC naval (le .Alabón, se compromete a la I empleo de materiales sin que ¿lides sean examinados, .realizaci("11 (1(.1 servicio con extricta sujeción al )lie ro d- • , ,
C( )1 1( 11C1( )1 ICS plibliCa(I() (11 el 1) 1AR 11) ()FI (' 1M. Ministerio de Marina número del (lía ..., por la cantidadpesetas (en letra).Fecha y firma (todo en letra).
Pliego (k condicione,s- facultativas que han de servirbase a la subasta Para la adquisición de los materialesnecesarios para la 'varada de las .siete pantanal plataformas (1)e. cabeza e interiores de los laterales, hasta lacubierta de seguridad del dique flotante de esta Basenaval, Por el precio, tipo de treinta y un mil quinientas ochenta 'y siVite pesetas con cinclenta y cinco céntimos (31.587,55).
CAPITUI O PRIMERO
conioitiorsims QUE DEBER.AN SATISFACER TDS 7'AlT.1?TALES
Artículo 1.° Todos los materiales deberánducción nacional.
Art. 2.‹) Solución bilumastina. Se compondrá de breay asfalto Cle trinidad, fundidos juntos, y añadiendo después, en frío, nafta de alquitrán y aceite mineral.Art. 3.° Minio de pioino.----Será de color rojo anarando; estará exento de ocre, polvo de ladrillo y, 'en general, (le toda clase de materias extrañas. Calentándolo sobre una plancha de palastro, debe transformarse eti unamasa amarilla de litargirio.
Art. 4•4) Aceite de linaza.--Dejándolo reposar () filtrándolo, no debe dar poso; la densidad a 150 (le (),93 a0,94, se solidificará a 15°, dando una masa amarilla; enestado líquido lia de tener un tinte ligeramente verdoso.Una capa delgada extendida sobre vidrio o porcelana debesecarse, siemlo la temperatura de 20" aprox imadamentelos cinco días a lo más.
Art. 5.0 Aceite lubrificante.—Viscosidad Hngler a sao%de 2,4 a 3,o; inflamabilidad retisky, mayor de 163°. Acidez en sol no mayor de 0,01 por 'roo. l'unto de congelación, Ilniclo a ol).
I `un : tendrá. mezcla (le as falto, resims, aceitesnrasos u vegetales, sin agua ni materias extrañas.
ser de pro
s os ferminos 3 forma que prescriben los artículosanterior('Art.i. Moto-id/es n() cireptables.—Cuando los materiales no fuesen de buena calidad o no estuviesen preparados, el ingeniero Inspector dará al contratista la orden de reemplazarlos a su costa por otros arnlados acondiciones.
Art. 12. Pla.r.7o de entrega.—E1 plazo d(– entrega seráde veinte días a partir de la fecha de la adjudicación dela subasta.
Art. 13. Precio iipu.---E1 precio de la subasta seráde treinta y un mil quinientas ochenta y siete pesetas concincuenta y cinco céntimos.
Mahón, 14 de febrero de 1933.---E1 Ingeniero, LI41.4 T.de Andrade.—I-Tay 1111 SC11( ) en tinta azul que dice: "Ingenieros. de la Armada.-13ase naval de Mahón."—Es copia.—P. A., Rafael .2ara
En virtud de Decreto (lel Excniu. Sr. VicealmiranteJefe de esta Base naval principal, de fecha de ayer, consignado en el -expediente instruido para esta adquisición,la cláusula novena de las consignadas en el anterior pliego se entenderá (pie queda redactada en la forma siguiente:"El contratista main festartt las marcas de la solucióncemento bittimásticos, así como la fábrica de procedencia, y a su entrega a la Marina los envases deberán irprecintados por aquélla, reservándose la, Marina el derecho (le hacerlo por sí misma en la fábrica.".Arsenal. de Cartagena, 28 de marzo de 1933.—El Jefedel Negociado de Acopios (firma ilegible).
Relación (t.el material necesario para la varada de las sietepontonas PlataforMas de cabeza e interiores de los laterales hasta la cubierta de seguridad del dique flotantede esta Base naval.
Ijuinientos diez y ocho metros lineales de fieltro ense
cíe ancho.
hado, de dos centímetros de espesor por 25 centímetros
Cien tornillos hierro con tuerca 1/2" por 1" largo.len tornillos hierro con tuerca 1" por 2" largo.Ciento cinco kilos carton klingerint de dos milímetros.Doscientas diez tuercas de hierro de 3/8°P
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Veinticinco metros de empaquetadura de algodón en
sebado de 5/8"
Cincuenta kilos de cáñamo rastrillado.
Ciento quince kilos de albayalde en pasta.
Nueve metros ochocientos decímetros cúbicos pino rojo
en tablones.
Ciento cuarenta kilos de beta de cáñamo.
Ciento cuarenta kilos de cabilla de hierro de ocho mi
límetros.
Setenta litros de aceite lubrificante.
Cuarenta y dos paquetes puas de tou milímetros.
Treinta y cinco paquetes púas de So milímetros.
Tres mil trescientos veinticinco kilos de solución bitu
inástica.
Mil setecientos diez kilos de cemento bituniastico.
Setenta y cinco kilos de minio de plomo.
Setenta litros de aguarrás.
Cuarenta k ilos de aceite de linaza crudo.
Doscientos setenta kilos de algodón en desperdicios.
Cien kilos de trapos limpios.
Setenta rasquetas de acero, grandes, con mango.
Cien piquetas de acero con mango.
Cien cepillos, grandes, de alambre de acero.
Cien brochas aro cubre número 7.
Malwn, 14 de iebrero de 1933.—El ingeniero, Luis T.
de „.110-ade.—Rubricado.—Ilayti Isellu en tinta azul
que dice: -Ingenieros de la Armada.----Base Naval de
1\1.a1ión".--Es copia.-1). A., Rafael Zurauz.
(.:artagetia, 7 de ;tbril 1933.---Ap1obaclo.- non (
¿Pe ru,
o
I 1•
EDICTOS
Don Andrés Díaz Abascal, Capit(in de Infantería de Ma
rina y Juez permanente de la jurisdicei()n de Marina,
1 lago saber: Que acreditadk, en forma legal el extra
vío de la cartilla naval del marinero, licenciado, Silvino
Viña López., folio 30 dr 1925, Trozo de San Esteban,
queda nula y sin va] )1 alguno, incurriendo en responsa.-
bilidad la persona que la posea V ho haga entrega de ella.
1Á) que se publica para conocimiento. general
Madrid, S de abril de 1933.—El juez instructor, /no
drés Díaz.
-
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Autobuses flutocars - Camiones - Tractores
- Volquetes Cisternas
Regadoras - Devanaderas flutobombas.
Para Informarse dirigirse a
Orrimiurn Ibérico Industrial
Antonia Mistura, 1E3.---IVIAOH 10
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